













































































自月 1日(盆) 日月 12日(土)
10:00 ~ 10:30 受付(福井大学文京キャンパス) 7・00 起床
10:30 ~ 11:50 開講式・ガイダンスー自己紹介 7:20 ~ 8:00 朝食
12:00 ~ 13:00 昼食 日45 ~ 10:15 実験3
13:00 ~ 14:30 実験1 10:30 ~ 11:30 実験のまとめと討論
14・45~ 16・15 実験2 11:40 ~ 12:05 閉講式
17:00 ~ 17:45 天体墓磁学習(福井県青年館)12:15 昼食の後.解散
18:00 ~ 19:50 夕食・入浴
20:30 ~ 21:30 天体観測 (自然史博物館)
22:30 ~ 消灯
実験 1~31d:.10人グル プ仁分かれて実験在行い.2日間ですべての実験を体験してもらいます.
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